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円円円 V
*
出
の
部
合
計
2
5
0
1
4
1
0
円
③
情
報
誌
印
刷
費
6
4
7
3
8
0
円
④
情
報
誌
郵
送
費
4
3
3
0
0
0
円
⑤
保
険
料
1
2
3
5
6
0
円
⑥
ス
タ
ッ
フ
交
通
費
1
8
1
5
6
0
円
⑦
事
務
人
件
費
5
8
5
0
0
0
円
⑧
事
務
局
家
賃
3
1
5
0
0
0
円
⑨
事
務
通
信
費
1
0
6
3
2
0
円
⑩
事
務
印
刷
費
6
5
3
4
0
円
⑪
事
務
用
品
費
1
2
0
9
0
円
⑫
資
料
費
2
1
5
6
0
円
⑬
雑
費
1
0
6
0
0
円
つ
ま
り
今
期
の
収
支
は
若
干
の
赤
字
1
1
5
5
円
事
前
期
か
ら
の
繰
越
⑭
現
金
1 
3 0 
3 0 
5 5 
9 1 
3 6 
8 4 
円円
た
と
も
言
え
ま
す
よ
ね
。
結
婚
し
て
そ
の
後
ダ
ン
ナ
の
転
勤
が
決
ま
っ
て
上
京
し
た
ん
で
す
。
仕
事
を
や
め
て
し
ま
う
事
に
と
っ
て
も
未
練
は
あ
っ
た
し
、
今
も
あ
る
け
ど
結
婚
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を
自
分
に
与
え
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
ど
ん
な
?
っ
て
言
わ
れ
る
と
う
ー
ん
答
え
に
く
い
け
ど
、
自
分
を
一
番
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
、
相
手
の
事
は
私
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
・
安
定
感
み
た
い
な
も
の
か
し
ら
。
東
京
で
も
ず
っ
と
英
語
の
講
師
を
し
て
い
ま
し
た
。
茅
ケ
崎
に
来
て
九
月
に
子
供
が
産
ま
れ
た
ん
で
す
よ
ね
。
人
間
関
係
で
す
か
?
こ
こ
は
社
宅
で
は
な
い
け
ど
何
家
族
か
同
じ
会
社
の
人
達
が
入
っ
て
ま
す
。
そ
の
奥
さ
ん
達
と
は
わ
り
と
う
ま
く
い
っ
て
ま
す
。
今
は
そ
う
ね
、
ど
こ
に
も
行
け
な
い
け
れ
ど
毎
日
仕
事
だ
け
に
目
を
向
け
て
い
た
頃
と
違
っ
て
色
々
な
人
達
と
の
つ
き
合
い
が
楽
し
い
し
、
落
ち
着
い
て
物
を
見
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
家
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
焦
り
や
イ
ラ
イ
ラ
は
な
い
。
仕
事
は
や
り
た
い
で
す
。
フ
ル
タ
イ
ム
で
?
そ
れ
は
条
件
次
第
。
家
の
事
・
子
育
て
に
支
障
が
く
る
よ
う
な
働
き
方
は
し
た
く
な
い
。
そ
れ
に
子
供
は
二
人
と
決
め
て
い
る
か
ら
ま
だ
ち
ょ
っ
と
仕
事
の
方
は
わ
か
ら
な
い
な
。
二
人
と
い
う
の
は
や
は
り
兄
弟
を
与
え
る
た
め
か
な
、
三
人
は
い
り
ま
せ
ん
。
子
供
は
か
わ
い
い
し
育
て
る
責
任
を
強
く
感
じ
る
。
と
に
か
く
仕
事
も
や
り
た
い
子
供
も
満
足
い
く
よ
う
に
育
て
た
い
と
思
う
か
ら
、
そ
れ
を
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
今
か
ら
あ
れ
こ
れ
準
備
し
て
ま
す
。
こ
の
前
は
保
育
園
の
見
学
に
も
行
っ
て
来
た
ん
で
す
よ
。
『
あ
ん
ふ
あ
ん
て
』
は
友
達
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
ね
今
子
供
の
事
で
関
心
が
あ
る
の
は
、
人
が
聞
い
た
ら
本
当
に
些
細
な
事
な
ん
で
す
が
、
⑮
郵
便
口
座
1
3
6
8
0
0
円
⑮
定
期
預
金
・
定
額
預
金
9
0
0
0
0
0
円
⑫
普
通
預
金
7
7
0
6
円
⑬
商
品
(
T
シ
ャ
ツ
・
ト
レ
ー
ナ
ー
)
3
2
0
0
0
円
⑮
未
入
金
4
8
0
0
円
@
未
払
金
(
赤
字
勘
定
)
3
8
4
7
6
0
円
@
仮
受
金
(
赤
字
勘
定
)
2
7
3
2
0
円
*
次
期
へ
の
繰
越
1
0
0
4
0
0
9
円
@
現
金
5
3
4
3
円
@
郵
便
口
座
1
6
2
4
6
0
円
豊
定
期
預
金
・
定
額
預
金
9
0
0
0
0
0
円
@
普
通
預
金
7
7
0
6
円
@
商
品
(
T
シ
ャ
ツ
・
ト
レ
ー
ナ
ー
)
7
4
0
0
0
円
⑫
未
払
金
(
赤
字
勘
定
)
1
2
6
6
8
0
円
@
仮
受
金
(
赤
字
勘
定
)
1
8
8
2
0
円
つ
ま
り
今
期
の
増
減
は
減
1
1
5
5
円
ご
ら
ん
の
よ
う
に
、
今
期
だ
け
を
み
る
と
ご
く
若
干
の
赤
字
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
会
員
数
は
5
7
3
名
で
、
昨
年
の
6
3
7
名
よ
り
6
4
名
減
と
な
り
、
今
後
が
心
配
で
す
。
残
高
が
百
万
円
近
く
あ
る
の
に
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
次
期
繰
越
の
中
で
も
、
本
当
の
意
味
で
各
会
員
の
参
加
費
払
込
の
う
ち
次
期
の
分
と
し
て
納
入
さ
れ
て
い
る
の
は
約
三
割
な
ん
で
す
。
残
り
七
割
は
、
発
足
以
来
七
年
間
の
参
加
費
が
遅
れ
遅
れ
に
払
い
込
ま
れ
、
そ
の
間
の
出
金
を
抑
え
て
き
た
か
ら
貯
っ
た
も
の
で
、
そ
の
使
い
道
は
い
つ
も
の
活
動
と
は
別
な
形
で
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
に
予
算
で
す
が
、
今
期
は
w
入
u
と
H
出
u
と
も
に
月
平
均
2
0
8
5
0
0
円
ぐ
ら
い
で
し
た
。
一
例
え
ば
嫌
い
な
物
で
も
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
食
べ
さ
す
か
と
か
:
:
:
。
そ
ん
な
記
事
っ
て
会
報
読
ん
で
て
も
出
て
な
い
け
ど
、
そ
れ
と
は
別
に
読
む
だ
け
で
す
ご
い
刺
激
に
な
る
。
『
あ
ん
ふ
あ
ん
て
』
の
人
達
っ
て
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
持
っ
て
い
る
み
た
い
。
た
だ
子
育
て
と
か
は
、
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
確
固
と
し
た
考
え
方
が
あ
る
み
た
い
で
、
頭
で
考
え
て
い
る
の
が
先
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
そ
ん
な
気
が
す
る
事
が
あ
り
ま
す
。
エ
?
彼
は
家
事
も
、
休
日
に
は
子
育
て
も
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
く
れ
ま
す
ョ
。
最
初
は
そ
ん
な
事
な
か
っ
た
け
ど
、
私
が
ど
ん
ど
ん
言
っ
て
い
っ
た
の
ね
、
本
当
に
彼
が
納
得
す
れ
ば
ち
ゃ
ん
と
や
る
み
た
い
で
す
。
ア
パ
ー
ト
の
南
向
き
の
日
当
り
の
良
い
部
屋
に
ベ
ビ
l
ベ
ッ
ト
が
置
か
れ
、
反
対
側
に
は
ピ
ア
ノ
が
あ
り
、
隣
り
の
部
屋
に
は
真
新
し
い
タ
ン
ス
類
が
並
び
、
い
か
に
も
新
婚
と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
。
彼
女
と
別
れ
て
、
ゆ
っ
た
り
し
た
敷
地
の
古
い
家
や
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
空
地
の
あ
る
少
し
ホ
コ
リ
っ
ぽ
い
道
を
歩
き
な
が
ら
、
私
が
零
才
の
子
を
育
て
て
い
た
時
の
あ
の
切
羽
詰
ま
っ
た
必
死
な
オ
モ
イ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
あ
の
頃
は
A
さ
ん
の
よ
う
に
、
冷
静
に
次
へ
の
飛
躍
の
た
め
の
準
備
と
い
う
よ
り
何
よ
り
、
と
に
か
く
映
画
を
観
に
行
き
た
い
、
喫
茶
屈
で
友
人
と
コ
ー
ヒ
ー
飲
み
な
が
ら
ダ
ベ
リ
た
い
、
と
い
う
突
き
上
げ
て
く
る
思
い
を
ど
う
現
実
化
さ
せ
る
か
で
心
の
中
は
い
つ
も
ジ
タ
バ
タ
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
A
さ
ん
の
落
ち
着
い
た
冷
静
さ
や
客
観
的
な
物
の
見
方
は
彼
女
の
個
人
史
と
密
接
に
つ
な
e
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
、
な
ん
て
考
え
な
が
ら
茅
ケ
崎
駅
行
の
パ
ス
に
揺
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
(
牧
田
)
。応
、
そ
れ
を
基
に
一
割
ア
ッ
プ
と
し
て
、
0
0
0
円
で
予
算
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
八
予
算
案
V
本
出
の
部
2
3
0
0
0
0
円
ω情
報
誌
印
刷
費
6
1
0
0
0
円
削
情
報
誌
郵
送
費
3
2
0
0
0
円
ω保
険
料
1
1
0
0
0
円
仙
事
務
人
件
費
4
0
0
0
0
円
ω事
務
局
家
賃
4
5
0
0
0
門
的
事
務
費
1
7
0
0
0
円
(
電
話
代
・
コ
ピ
1
・
切
手
・
用
品
・
資
料
な
ど
)
ωス
タ
ッ
フ
交
通
費
2
0
0
0
0
円
船
予
備
費
4
0
0
0
円
こ
れ
ら
の
2
3
0
0
0
0
円
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
月
4
0
0
円
の
参
加
費
を
現
在
の
会
員
数
の
5
7
3
名
全
員
が
支
払
っ
て
も
2
2
9
2
0
0
円
で
ま
だ
足
り
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
す
る
か
。
ま
ず
は
、
未
納
が
あ
る
方
は
必
ず
払
込
み
を
忘
れ
ず
に
、
納
入
率
百
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
ざ
す
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
会
員
を
増
や
す
こ
と
を
み
ん
な
で
ガ
ン
バ
リ
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
員
ひ
と
り
が
知
り
合
い
ひ
と
り
を
誘
う
と
い
う
ク
チ
コ
ミ
方
式
が
理
想
的
で
す
ね
。
次
に
、
今
期
は
と
て
も
少
な
か
っ
た
催
事
や
企
画
に
よ
る
お
金
づ
く
り
も
少
し
ア
タ
ッ
ク
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
も
し
、
み
ん
な
の
協
力
で
金
銭
的
運
営
が
う
ま
く
い
く
よ
う
で
し
た
ら
、
第
一
に
、
事
務
人
件
費
を
上
乗
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
昨
年
、
事
務
局
を
広
め
の
家
へ
引
っ
越
し
て
家
賃
負
担
分
も
楢
唱
え
ま
し
た
。
そ
の
分
の
し
わ
寄
せ
を
人
件
費
で
調
整
し
た
の
で
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
少
な
す
ぎ
ま
す
。
是
非
ス
ラ
イ
ド
ア
ッ
プ
で
き
る
よ
う
御
協
力
く
だ
さ
い
。
な
お
、
決
算
報
告
や
予
算
で
わ
か
り
に
く
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
私
ま
で
御
問
い
合
せ
を
。
(
古
知
)
月
2
3
0
-2-
-3-





